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/// www.periodistesdigitals.
org/cat/xerrada310503.htm
Recull de continguts d'una taula rodo¬
na sobre la cobertura online de les elec¬
cions municipals de maig de 2003. Hi
varen participar dos mitjans exclusi¬
vament digitals (La Malla i Vilaweb) i
les versions online de dos mitjans tra¬
dicionals (La Vanguardia i CCRTV)
www.bbctraining.co.uk/online
Courses.asp
Aquí hi podeu trobar els cursets gratuïts de
periodisme que ofereix la BBC a través de la
Xarxa. Els cursos, sobre ràdio, televisió i
periodisme, fan servir el mateix material amb
què la radiotelevisió pública britànica pre¬
para els seus treballadors. Algunes lliçons
són en format PDF, i d'altres en format flash.
www.blanquernaradio.com/especials/
offtherecord/default.asp
Aquest web de Blanquerna té un interes¬
sant recull de la visió dels líders polítics
catalans: Maragall, Mas, Carod-Rovira, Piqué
i Saura, sobre el periodisme que es fa a
Catalunya. El material, amb textos i veus,
surt d'un cicle de conferències organitzat
entre novembre de 2002 i març de 2003.
www.upf.es/bib/ccpp/elect.htm
La biblioteca de la UPF gestiona aquest di¬
rectori amb molts link de contingut perio¬
dístic sobre eleccions generals, autonòmi¬
ques i locals d'Espanya i de tot el món. A
més del material històric, hi ha enllaços amb
informacions sobre les campanyes actuals.
www.bbctraining.co.uk/
onlineCourses.asp
Aquí hi podeu trobar els cursets gratuïts de
periodisme que ofereix la BBC a través de la
Xarxa. Els cursos fan servir el mateix mate¬
rial amb què aquesta radiotelevisió pública
prepara els seus treballadors. Algunes lliçons
són en format PDF, i d'altres en format flash.
www.mediabriefing.com/quees.asp
Aquesta publicació online analitza les ten¬
dències i l'actualitat dels negocis de la co¬
municació. Ofereix dossiers, newsletters i
informes, alguns d'ells gratuïts i d'altres de
pagament. L'empresa surt d'un acord entre
ElMediascopio.com i Innovation Interna¬
tional Media Consulting Group, una empre¬
sa internacional que des de l'any 1999 edi¬
ta per a l'Asociación Mundial de Periódicos
l'informe anual Innovaciones Periodísticas,
que s'edita en castellà i anglès.
www.elconfidencial.com
Conviuen amb els rumors, les exclusives i
alguna que altra patacada legal, però és in¬
negable que els confidencials per Internet
cada cop tenen més ressò. Diuen els experts
que els més llegits arriben cada dia als
50.000 despatxos claus del país. Aquest és
un dels confidencials més coneguts i ha es¬
tat el primer que ha demanat l"OJD.
www.terra.es/personal3/
miqueUceta/diari.htm
Ara un exemple més proper. Miquel Iceta,
portaveu del PSC, ha estat el primer polític
català en endegar un weblog. Es diu Diari de
Campanya i serveix perquè l'autor valori
l'actualitat. No hi ha espai per a la partici¬
pació.
www.bbctraining.co.uk/online
Course.asp?tID=5487&cat=2772
Aquí hi ha el llibre d'estil de la BBC. És pro¬
bable que, després de l'enfrontament entre
la cadena pública i el govern britànic pel
cas Kelly i l'ús de les fonts anònimes, aviat
hi hagi canvis en aquest llibre d'estil prepa¬
rat pel periodista John Alien.
/// www.tom-watson.co.uk/
Els weblog (bitàcoles o diaris di¬
gitals personals) estan canviant
la manera d'informar a Internet.
En època d'eleccions, alguns po¬
lítics utilitzen aquestes noves ei¬
nes per arribar als ciutadans sen¬
se intermediaris. L'anglès Tom
Watson, del Partit Laborista, ha
estat el primer polític europeu en
fer servir un weblog. Té unes deu
mil visites setmanals.
